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La determinación del Impacto de la Estructura de Costos de Importación de equipos 
médicos en los Resultados de una empresa de la ciudad de Arequipa es una parte 
importante para lograr el éxito. Con ella podemos conocer si el precio al que vendemos 
nos permite lograr la obtención de beneficios, luego de cubrir todos los costos de 
funcionamiento de la empresa. Los costos nos interesan cuando están relacionados 
directamente con la productividad de la empresa. Es decir, nos interesa particularmente, 
conocer y analizar las relaciones entre los costos, los volúmenes de productos y las 
utilidades, pues dicho análisis es el que se convertirá en la base de las decisiones que se 
tomen para mejorar el comportamiento financiero de la empresa. 
El presente trabajo contempla el desarrollo de 3 capítulos los cuales se precisan a 
continuación:  
En el capítulo I denominado Planteamiento Teórico: Se plantea los aspectos 
metodológicos de la tesis, donde se muestra la importancia de impacto sobre la estructura 
de costos en la importación de equipos médicos  en los resultados de una empresa de la 
ciudad de Arequipa para el periodo 2015 – 2016. Donde al observar, analizar y controlar, 
así como también conocer, nos permitirá contar con un análisis contable y gestión de 
costos de importación, donde se busca realizar un diagnóstico situacional de la la 
estructura de costos de importación de los equipos médicos para así poder reducir los 
costos y mejorar los resultados. 
En el capítulo II denominado Marco Teórico: Se muestra todo el estudio realizado de la 
acumulación de los datos de costos para determinar el costo unitario del  bien , además 
de proporcionar  a los diferentes niveles de la administración de la empresa datos de 
costos necesarios para la planeación de las operaciones de manufactura y el control de los 
costos de producción, así mismo contribuir al control de las operaciones de manufactura 
y costos necesarios como otras decisiones, relacionadas con inversiones a largo y 
mediano plazo. 
En el capítulo III denominado Resultados: Podemos apreciar las diferentes áreas 
involucradas, que han incurrido de forma directa e indirecta sobre el impacto de la 
estructura de costos, donde se realizaron análisis comparativos entre los periodos 2015 y 
2016 para así poder encontrar las variaciones que se han producido al paso del tiempo, y 





El presente trabajo titulado “Impacto de la Estructura de Costos en la Importación de 
Equipos Médicos en los Resultados de una empresa de la ciudad de Arequipa,2015 - 
2016”, tuvo como objetivos analizar los procedimientos de importación de equipos 
médicos, los costos de flete involucrados en la estructura de costos en la importación y 
los resultados en una empresa importadora. Se consideró que los costos de importación 
han estado afectando los resultados de la empresa. Se hizo un estudio de tipo documental 
y de campo en un nivel explicativo. Se recopiló la información mediante Guía de 
Observación Documental y de Campo y la aplicación de una Guía Estructurada de 
Entrevista. El resultado principal es que la variación en el costo de los fletes está 
afectando los resultados de la empresa situación evidenciada en la variación mostrada de 
los años 2015 y 2016. Entre las conclusiones principales se afirma que hay inadecuado 
control en los Inventarios, hay deficiencias en los costos de flete y los resultados en el 
año 2016 muestra una baja significativa en relación con el año 2015. 




The present work entitled "Impact of the Structure of Costs in the Import of Medical 
Equipment in the Results of a company of the city of Arequipa, 2015 - 2016", had as 
objectives to analyze the procedures of import of medical equipment, freight costs 
involved in the cost structure in the import and the results in an importing company. It 
was considera that import costs have been affecting the company's results. A documentary 
and field study was done at an explanatory level. The information was collected through 
the Documentary and Field Observation Guide and the application of a Structured 
Interview Guide. The main result is that the variation in freight costs is affecting the 
results of the company situation evidenced by the variation shown in 2015 and 2016. 
Among the main conclusions is that there is inadequate control in the inventories, there 
are deficiencies in Freight costs and results in 2016 show a significant decrease in relation 
to 2015. 
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1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 “IMPACTO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS EN LA IMPORTACIÓN DE 
EQUIPOS MÉDICOS EN LOS RESULTADOS DE UNA EMPRESA DE LA 
CIUDAD DE AREQUIPA, 2015 - 2016” 
¿Cuál es el Impacto de la Estructura de Costos en la Importación de equipos médicos 
en los Resultados de una empresa de la ciudad de Arequipa? 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El desafío de la gerencia de la empresa resulta de los siguientes elementos: a) La 
obligación de conocer la contabilización de los costos y cuáles son los costos que 
implican el valor de los equipos médicos importados; b) Especificar el impacto del 
procedimiento sobre el valor de los resultados en la empresa en el mercado  local de 
Arequipa; c) Sugerir la disminución de los gastos relacionados con la Importación de 
equipos médicos que realiza la empresa y que en esta circunstancia ignora una 
apropiada dirección empresarial.  
 
2.1. Campo y Área  
2.1.1. Campo 
Ciencias Contables y Financieras  
2.1.2. Área 
Costos 
2.2. Nivel de Investigación 
La investigación es de nivel Explicativo. 
2.3. Tipo de Investigación 




2.4. Análisis de Variables 
Cuadro N°  1: Variables, Indicadores y Subindicadores 
Variables Indicadores Sub-Indicadores 
Variable Independiente: 





Organización Tipo de empresa 









La actual investigación se enfoca sobre el planteamiento de costos con la 
finalidad de lograr un incremento financiero de la empresa por el 
procedimiento de la Importación de equipos médicos ya que se considera 
importante en todos los aspectos para la propuesta empleada. 
Es preferible establecer la empresa de acuerdo a la Organización planteada, 
que elaborar sin tener conocimiento e incidir en pérdidas o tener sanciones 
por no cumplir con el requerimiento. 
3.2. Importancia científica o académica 
Contar con un análisis contable y gestión de costos de importación de 
equipos médicos permite establecer parámetros de control interno. 
3.3. Utilidad 
Por ser una investigación no exploratoria, de características explicativas, 




3.4. Viabilidad  
Se tiene acceso a la información primaria y secundaria necesaria para el 
desarrollo de ésta investigación. Asimismo, existen los medios económicos 
para su realización los cuales serán cubiertos por las investigadoras. 
4. OBJETIVOS 
4.1. Analizar los procedimientos de importación de equipos médicos para una 
empresa de la ciudad de Arequipa. 
4.2. Analizar los costos de flete involucrados en la estructura de costos en la 
importación de equipos médicos de una empresa de la ciudad de Arequipa, 2015 
– 2016. 
4.3. Analizar los resultados en la importación de equipos médicos para una empresa 
de la ciudad de Arequipa, 2015-2016.  
5. MARCO TEORICO 
5.1. ESTRUCTURA DE COSTOS DE IMPORTACIÓN 
Se entiende como estructura de costos al proceso que busca organizar de manera 
práctica los costos de una empresa, teniendo como referencia la estrategia y 
operación de la misma. Establecer una estructura de costos tiene un propósito 
fundamental y es el de establecer los fundamentos para la generación de 
información relevante para la toma de decisiones de una organización. Existen 
dos tipos de costos y es muy importante que los conozcas, pues son la base de 
toda estructura de costos, estos son: los fijos y los variables. Los fijos son 
aquellos que se mantienen constantes sin importar los cambios en la actividad 
de la organización, es decir, estos costos tienden a mantenerse igual sin importar 
el volumen de producción de la empresa. Una de sus características principales 
es que son necesarios para mantener la estructura de la organización. Algunos 
ejemplos de los costos fijos son: los honorarios, el costo de los servicios, alquiler 
del local, entre otros. A continuación, se presenta un Flujograma de 
Importaciones y un modelo de Estructura de Costos.
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Ejemplo de modelo ESTRUCTURA DE COSTOS DE IMPORTACIÓN 
ETAPA 1 
 Cotización internacional 
 Estudio de Mercado 
 Selección de proveedores 
ETAPA 2 
 Cotización del Equipo Médico 
 Verificación y descripción de los equipos médicos 
ETAPA 3 
 Clasificación arancelaria 
ETAPA 4 
 Contrato de Compra y Venta 
ETAPA 5 
 Embarque de los equipos médicos 
5.1.1. IMPORTACIÓN 
5.1.1.1. INCOTERMS 
(Son términos, de tres letras cada uno, que reflejan las normas de aceptación 
voluntaria por las dos partes —compradora y vendedora—, acerca de las 
condiciones de entrega de las mercancías y/o productos. Se usan para aclarar 
los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las 
responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual 
en el transporte internacional de mercancías (SUNAT, 2016). 
El objetivo fundamental de los incoterms consiste en establecer criterios 
definidos sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre 
la parte compradora y la parte vendedora en un contrato de compraventas 
internacional. Los incoterms son de aceptación voluntaria por las partes, o sea, 
no son un esquema jurídico obligatorio; el tratado jurídico obligatorio para los 71 
países que lo han ratificado es el CISG, mencionado más arriba. Su principal 
ventaja consiste en haber simplificado mediante 11 denominaciones 
normalizadas un cúmulo de condiciones que tienen que cumplir las dos partes 
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contratantes. Gracias a esta armonización o estandarización, la parte compradora 
y la parte vendedora saben perfectamente a qué atenerse. 
Además de las estipulaciones propias de cada incoterm, un contrato 
de compraventas internacional de mercancías puede admitir otras condiciones 
adicionales. Estos casos se deben establecer cuidadosamente porque los 
incoterms están redactados con gran armonía y recogen la práctica de infinitas 
experiencias comerciales internacionales. 
Los Incoterms se aplican únicamente en las compraventas internacionales de 
mercancías, no en las de servicios ya que éstos son intangibles en los que no se 
utiliza la logística. 
Los incoterms regulan cuatro aspectos básicos del contrato de compraventas 
internacional: la entrega de mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución 
de gastos y los trámites de documentos aduaneros. 
1. La entrega de las mercancías: es la primera de las obligaciones del vendedor. 
La entrega puede ser directa, cuando el incoterm define que la mercancía se 
entregue al comprador, son los términos “E” y los términos “D”; o indirecta, 
cuando la mercancía se entrega a un intermediario del comprador, un 
transportista, son los términos “F” y los términos “C”. 
2. La transmisión de los riesgos: es un aspecto esencial de los incoterms y no se 
debe confundir con la transmisión de la propiedad, que queda regulada por la 
ley que rige el contrato. El concepto fundamental se basa en que los riesgos, y 
en la mayoría de los casos, también los gastos, se transmiten en el punto 
geográfico y en el momento cronológico que definen el contrato y el incoterm 
establecido. El punto geográfico puede ser la fábrica, el muelle, la borda del 
buque, etc.; mientras que el momento cronológico está definido por el plazo de 
entrega de la mercancía. La superposición de ambos requisitos produce 
automáticamente la transmisión de los riesgos y de los gastos. Por ejemplo, en 
una entrega FAS (Free Alongside Ship, Franco al costado del buque), acordada 
en Valencia entre el 1 y el 15 de abril, si la mercancía queda depositada el 27 
de marzo y se siniestra el 28, los riesgos son por cuenta del vendedor; en 
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cambio, si se siniestra el 2 de abril, los riesgos son por cuenta del comprador, 
aunque el barco contratado por éste no haya llegado. 
3. La distribución de los gastos: lo habitual es que el vendedor corra con los 
gastos estrictamente precisos para poner la mercancía en condiciones de entrega 
y que el comprador corra con los demás gastos. Existen cuatro casos, los 
términos “C”, en que el vendedor asume el pago de los gastos de transporte (y 
el seguro, en su caso) hasta el destino, a pesar de que la transmisión de los 
riesgos es en origen; esto se debe a usos tradicionales del transporte 
marítimo que permiten la compraventa de las mercancías mientras el barco está 
navegando, ya que la carga cambia de propietario con el traspaso 
del conocimiento de embarque. 
4. Los trámites de documentos aduaneros: en general, la exportación es 
responsabilidad del vendedor; sólo existe un incoterm sin despacho aduanero 
de exportación: EXW (Ex Works, En fábrica), donde el comprador es 
responsable de la exportación y suele contratar los servicios de un transitorio o 
un agente de aduanas en el país de expedición de la mercancía, que gestione la 
exportación. Los restantes incoterms son «con despacho»; es decir, la 
exportación es responsabilidad del vendedor, que algunas veces se ocupa 
también de la importación en el país de destino; por ejemplo, DDP (Delivered 
Duty Paid, Entregada derechos pagados). 
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Se llama a todo aquello que es medible y susceptible de expresarse 
numéricamente, como así también, a su aspecto o característica de las cosas en 
virtud de la cual estas son contables o mensurables.  
5.1.2.2. COSTOS 
(Neumer, 1994, p. 27) Detalla a los costos como el proceso para recaudar, 
inspeccionar y examinar lo relacionado a los gastos de producción y a raíz de 
ellos definir lo apropiado para la planificación y supervisión de las operaciones 
de la empresa. 
También (Polimeni, Fabozzi, & Adelberg, 1994), Nos indica que la 
contabilidad de costos se  vincula principalmente con el acopio y con  el estudio 
de la información que obtenemos  de los costos uso interno por parte de los 
representantes  en el momento de planear, controlar y  tomar las decisiones. 
Neumer (1994, p. 32) Indica que la contabilidad de costos se refiere 
principalmente con el aumento y el estudio de la indagación de los gastos como 
referencia de los gerentes para la planificación, la supervisión y la toma de 
decisiones correctas. 
Por otro lado (García, 2001), define a los costos como la rama de la 
contabilidad general, que le permite a la administración conocer y evaluar todo 
los desembolsos de dinero en los que se incurren en el proceso productivo de 
un bien o servicio con la finalidad de determinar el costo unitario de los mismos  
García (2001, p. 79) determina a los costos como parte de la contabilidad 
general que le concede a la administración saber y determinar todos los pagos 
en los que se consideran en la producción de un bien o servicio con el fin de 
conocer el gasto del bien o servicio 
Donde los componentes primordiales que tiene que influir son los materiales 
directos, la mano de otra directa y los gastos indirectos de fabricación para la 
producción del bien o servicio
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Figura N° 3: Tipos de costos según su enfoque 
 





















































































Fuente: Chang, L. Alba, M. González, N. López, P. Moreno, M. (2015). La importancia de la contabilidad de costos. Primera Edición. 




























El resultado de un ejercicio en términos generales se determina por el método 
basado en las transacciones. Permite mostrar, durante el periodo, los ingresos y 
gastos en su cuenta pertinente, y al terminar el mismo, reubicar su saldo a la cuenta 
de Pérdidas y Ganancias. Su diferencia, permite conseguir el resultado del ejercicio. 
5.2.1. RENDIMIENTO 
Estos ratios financieros comparan la cifra de negocio de la explotación con las   
distintas partidas del balance. 
5.2.1.1. RATIOS SOBRE RENTABILIDAD 
Estos ratios se consideran como las de mayor importancia para los 
interesados de la información financiera, miden la capacidad de la 
empresa para producir ganancias, y así se pueda determinan el éxito o 
fracaso de la gerencia en el manejo de sus recursos físicos, humanos y 
financieros.  
5.2.2. RESULTADOS ECONÓMICOS 
5.2.2.1. INGRESOS 
Incrementos Patrimoniales constituidos por aumentos en el activo, 
disminución en el pasivo o una composición de ambos, originados por la 
venta de bienes y servicios. 
5.2.2.2. EGRESOS 
Disminuciones Patrimoniales constituidas por incrementos en el activo, 
reducción de un activo o una combinación de ambos, originados en las 





5.3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 LISETH OLIVARES LEÓN, realizó una investigación titulada Impacto de las barreras 
arancelarias en las empresas importadoras de neumáticos del Estado Mérida. 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Unidad de Postgrado de Ciencias 
Contables. Universidad de los Andrés. Venezuela. 2006. 
http://pcc.faces.ula.ve/Tesis/Especialidad/Liseth%20Olivares/TESIS%20DEFINI
TIVA%20FINAL%20DERECHO%20A%20%20GRADO.pdf 
 ORLANDO ARTURO RAMÍREZ GÁLVEZ, realizó una investigación titulada Nuevo 
negocio de importación de instrumentos y equipos musicales. Facultad de 





La eficiencia en la estructura de costo es de suma importancia para obtener buenos 
resultados, por ello, es probable que 
 
La Estructura de Costos de Importación de equipos médicos esté afectando a los 






















Las Técnicas utilizadas fueron: 
 Observación  
 Entrevista 
2. INSTRUMENTOS 
Los Instrumentos utilizados fueron: 
 Guía de Observación Documental 
 Guía de Observación de Campo 
 Guía Estructurada de Entrevista 
3. CAMPO DE VERIFICACIÓN 
3.1. Ámbito:  
Arequipa. 
3.2. Unidades de estudio o fuentes de información:  
Empresa Importadora de Equipos Médicos. 
3.3. Temporalidad:  
Año 2015 y Año 2016. 
4. ESTRATEGIAS 



















1.1. Evolución Histórica de las Ventas 
 
Cuadro N°  2: Evolución Histórica 
N° EQUIPOS MEDICOS 
2015 2016 
Cantidad PU (S/) TOTAL S/ Cantidad  PU (S/) TOTAL S/ 
1 MESA DE CIRUGIA 2,310 10,000.00 23,100,000.00 3,450 8,000.00 27,600,000.00 
2 NEGATOSCOPIO 2,040 15,000.00 30,600,000.00 4,380 12,000.00 52,560,000.00 





180 8,000.00 1,440,000.00 105 6,000.00 630,000.00 
Fuente: La Empresa 
 
Cuadro N°  3: Variación 
N° EQUIPOS MEDICOS % Var 






         Fuente: La Empresa 
1.1.1. INFORMACIÓN DE GESTIÓN 
1. Tabla de Asignación de Personal 
El personal de la empresa está destinado de acuerdo a la necesidad de la misma, 
con respecto a los Ingenieros de Campo, estos se manejan de acuerdo a la 
cantidad de campos acopiados para el control, manejo y desarrollo del mismo, 




Cuadro N°  4: Personal de la Empresa 





Dirección Gerente General 01 5,000.00 5,000.00 Estable 
Dirección Gerente Comercial 01 5,000.00 5,000.00 Estable 
Administración Administrador 01 3,500.00 3,500.00 Estable 
Administración Secretaria 01 1,500.00 1,500.00 Estable 
Administración Contador 01 2,000.00 2,000.00 Estable 
Administración Asistente Contable 02 1,000.00 2,000.00 Estable 
Administración Finanzas 01 2,000.00 2,000.00 Estable 
Dirección Jefe Campo 01 2,500.00 2,500.00 Estable 
Dirección Ingeniero 10 1,500.00 15,000.00 Estable 
Control Logística 01 1,500.00 1,500.00 Estable 
 GASTO TOTAL EN REMUNERACIONES 
40,000.00  




La preparación del personal son tarea de la empresa, en su gran parte son 
para el personal administrativo y de campo.  Las capacitaciones se dan en 
algún momento frente a alguna dificultad que tiene la empresa. Se puede 

















  Fuente: La Empresa 
 
2. Gestión Financiera Periodo 2016  
 
Cuadro N°  6: Situación Financiera 2016 
SITUACION FINANCIERA 
PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 
ACTIVO   PASIVO  
ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE   
Efectivo     S/.          38,500.00  Cuentas por Pagar  S/. 14,462,954.00  
Equivalente de Efectivo   S/.          85,942.00  Tributos Y Aportes  S/. 12,140,487.00  
Cuentas por Cobrar   S/.   43,740,240.00  Remuneraciones y Participaciones   S/.      523,200.00  
Inventarios    S/.     2,026,200.00  Prestamos por Pagar  S/.      134,833.00  
Gastos Diferidos   S/.            2,650.00  TOTAL PASIVO CTE  S/. 27,261,474.00  
TOTAL DE ACTIVO    S/.   45,893,532.00    
      
ACTIVO NO CTE    PASIVO NO CORRIENTE   S/.                  -    
Terreno y Edificio    S/.        239,094.00  TOTAL PASIVO NO CTE  S/. 27,261,474.00  
Planta y Equipo    S/.          55,000.00    
Depreciación Acumulada   S/.          43,908.00  PATRIMONIO  
Otros Activos   S/.            7,650.00  Capital    S/.   2,286,686.00  
TOTAL ACTIVO NO CTE  S/.        345,652.00  Resultados Del Ejercicio  S/. 16,691,024.00  
    TOTAL PATRIMONIO  S/. 18,977,710.00  
       
TOTAL DE ACTIVO   S/.   46,239,184.00  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  S/. 46,239,184.00  
       
 




Cuadro N°  7: Estados Financieros 2016 
ESTADO DE RESULTADOS 
01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
Ventas netas   S/.   92,670,000.00  
Costos de Ventas   S/.   61,485,142.00  
UTILLIDAD BRUTA  S/.   31,184,858.00  
    
Gastos de Venta   S/.     5,143,490.00  
Gastos de Administración  S/.     1,384,391.00  
UTILIDAD DE OPERACIÓN  S/.   24,656,977.00  
    
Gastos Financieros  S/.        895,000.00  
Otros  gastos   S/.        580,000.00  
Otros  Ingresos   S/.                    -    
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/.   23,181,977.00 
    
Impuesto de Renta   S/.      6,490,953.00  
    
UTILIDAD NETA S/.   16,691,024.00 
   
Fuente: La Empresa 
 
2. Gestión Financiera Periodo 2015 
Cuadro N°  8: Situación Financiera 2015 
SITUACION FINANCIERA 
PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 
ACTIVO   PASIVO  
ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE   
Efectivo     S/.          88,450.00  Cuentas por Pagar  S/.    15,128,355.00  
Equivalente de Efectivo   S/.          62,890.00  Tributos Y Aportes  S/.      4,992,262.00  
Cuentas por Cobrar   S/.   29,711,220.00  Remuneraciones y Participaciones   S/.         496,140.00  
Inventarios    S/.   12,968,200.00  Prestamos por Pagar  S/.           62,517.00  
Gastos Diferidos   S/.            2,156.00  TOTAL PASIVO CTE  S/.    20,679,274.00  
TOTAL DE ACTIVO    S/.   42,832,916.00    
      
ACTIVO NO CTE    PASIVO NO CORRIENTE   S/.                    -    
Terreno y Edificio    S/.        122,670.00  TOTAL PASIVO NO CTE  S/.    20,679,274.00  
Planta y Equipo    S/.          23,850.00    
Depreciación Acumulada   S/.          13,320.00  PATRIMONIO  
Otros Activos   S/.            2,651.00  Capital    S/.    13,106,207.00  
TOTAL ACTIVO NO CTE  S/.        162,491.00  Resultados Del Ejercicio  S/.      9,209,926.00  
    TOTAL PATRIMONIO  S/.    22,316,133.00  
     
TOTAL DE ACTIVO   S/.    42,995,407.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  S/.    42,995,407.00  
      





Cuadro N°  9: Estados Financieros 2015 
ESTADO DE RESULTADOS 
01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
Ventas netas   S/. 71,940,000.00  
Costos de Ventas   S/. 42,968,200.00  
UTILLIDAD BRUTA  S/.28,971,800.00  
    
Gastos de Venta   S/.  7,325,692.00  
Gastos de Administración  S/.  7,689,644.00  
UTILIDAD DE OPERACIÓN  S/.13,956,464.00  
    
Gastos Financieros  S/.     485,950.00  
Otros  gastos   S/.     678,950.00  
Otros  Ingresos   S/.                    -    
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  S/.12,791,564.00  
    
Impuesto de Renta   S/.   3,581,638.00  
    
UTILIDAD NETA  S/.  9,209,926.00  
     
 




3. Análisis Comparativo Horizontal – Situación Financiera 2016-2015 
 
Cuadro N°  10: Análisis Comparativo 
SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 
PARTIDAS VARIACION PERIODO 2016 PERIODO 2015  ABSOLUTA RELATIVA 
ACTIVO       
ACTIVO CORRIENTE       
Efectivo     S/.          38,500.00  S/.         88,450.00  -            49,950.00  -56.47%
Equivalente de Efectivo   S/.          85,942.00  S/.         62,890.00               23,052.00  36.65%
Cuentas por Cobrar   S/.   43,740,240.00  S/.  29,711,220.00        14,029,020.00  47.22%
Inventarios     S/.     2,026,199.00  S/.  12,968,200.00  -     10,942,000.00  -84.38%
Gastos Diferidos    S/.            2,650.00  S/.           2,156.00                    494.00  22.91%
TOTAL DE ACTIVO    S/.   45,893,531.00  S/.  42,832,916.00          3,060,616.00  7.15%
     
ACTIVO NO CTE        
Terreno y Edificio    S/.        239,094.00  S/.       122,670.00             116,424.00  94.91%
Planta y Equipo    S/.          55,000.00  S/.         23,850.00               31,150.00  130.61%
Depreciación Acumulada   S/.          43,908.00  S/.         13,320.00               30,588.00  229.64%
Otros Activos   S/.            7,651.00  S/.           2,651.00                 4,999.00  188.57%
TOTAL ACTIVO NO CTE  S/.        345,653.00  S/.       162,491.00             183,161.00  188.57%
     
          
TOTAL DE ACTIVO   S/. 46,239,184.00   S/.42,995,407.00      S/. 3,243,777.00  7.54%
            
        
PASIVO       
PASIVO CORRIENTE        
Cuentas por Pagar   S/.   14,462,954.00  S/.   15,128,355.00  -           665,402.00  -4.40%
Tributos y Aportes   S/.   12,140,487.00  S/.     4,992,262.00           4,238,910.00  300.50%
Remuneraciones y Participaciones   S/.        523,200.00  S/.        496,140.00                27,060.00  5.45%
Prestamos por Pagar   S/.        134,833.00  S/.          62,517.00                72,317.00  115.68%
TOTAL PASIVO CTE   S/.   27,261,474.00  S/.   20,679,274.00           3,672,885.00  21.48%
        
        
PASIVO NO CORRIENTE    S/.                    -   S/.                    -   -  
TOTAL PASIVO NO CTE   S/.   27,261,474.00  S/.   20,679,274.00           3,672,885.00  21.48%
     
PATRIMONIO       
Capital      S/.     2,286,686.00  S/.   13,106,207.00  -      10,819,521.00  -82.55%
Resultados Del Ejercicio   S/.   16,691,024.00  S/.     9,209,926.00         10,390,413.00  81.23%
TOTAL PATRIMONIO   S/.   18,977,710.00  S/.   22,316,133.00  -           429,108.00  -1.66%
          
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  S/.   46,239,184.00  S/.42,995,407.00            3,243,777.00  7.54%
            
 
Fuente: La Empresa 
 
En la información dada nos apoya a conocer fácilmente las modificaciones 
en nuestra situación financiera de la empresa. Y con esa información se 
examinará si se tomaron bien las decisiones. 
En el año 2015 contábamos con una liquidez mayor con relación al año 
2016, esto se dio a que en periodo 2016 se invirtió en activos tangibles. En 
el año 2015 teníamos mayor solvencia comparada al año 2016 
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La empresa en el año 2016 tienes más cuentas por cobrar comparando con 
el año 2015 ya que en el año 2016 se dieron nuevos convenios con nuestros 
clientes dándoles una línea de crédito por un mayor número de compras, 
es una gestión administrativa que está en evaluación; por este mismo 
motivo es que podemos observar mayor concentración de inventarios en 
el periodo 2015, en comparación al periodo 2016, donde encontramos 
menos inventario por el incremento de las ventas a crédito. 
En el periodo 2016 hemos aumentado nuestro activo fijo con la compra de 
un camión y 1 moto para uso exclusivo del personal de campo y sus visitas 
a los diferentes clientes, además de para el traslado del mismo producto. 
En cuentas por pagar al periodo 2016 con respecto al periodo 2015 hemos 
reducido nuestro nivel de endeudamiento con los proveedores, y las 
remuneraciones por pagar aumentaron por el aumento de personal para un 
mejor desenvolvimiento de la empresa en sus diferentes áreas. 
Podemos concluir que en el periodo 2016-2015 las decisiones tomadas 





4. Análisis Comparativo Vertical – Situación Financiera 2016-2015 
 
Cuadro N°  11: Análisis Comparativo 
SITUACION FINANCIERA COMPARTIVO 
PARTIDAS PERIODO 2016  PERIODO 2015            MONTO PORCENTAJE           MONTO  PORCENTAJE  
ACTIVO     
ACTIVO CORRIENTE     
Efectivo     S/.            38,500.00  0.08%  S/.         88,450.00  0.21%
Equivalente de Efectivo   S/.            85,942.00  0.19%  S/.         62,890.00  0.15%
Cuentas por Cobrar   S/.     43,740,240.00  94.60%  S/.  29,711,220.00  69.10%
Inventarios    S/.       2,026,199.00  4.37%  S/.  12,968,200.00  30.15%
Gastos Diferidos   S/.              2,650.00  0.01%  S/.           2,156.00  0.01%
TOTAL DE ACTIVO    S/.     45,893,531.00  99.25%  S/.  42,832,916.00  99.62%
       
ACTIVO NO CTE       
Terreno y Edificio    S/.         239,094.00  0.52%  S/.       122,670.00  0.28%
Planta y Equipo    S/.           55,000.00  0.12%  S/.         23,850.00  0.06%
Depreciación Acumulada   S/.           43,908.00  0.09%  S/.         13,320.00  0.03%
Otros Activos   S/.             7,651.00  0.02%  S/.           2,651.00  0.01%
TOTAL ACTIVO NO CTE  S/.         345,653.00  0.75%  S/.       162,491.00  0.38%
       
          
TOTAL DE ACTIVO   S/.    46,239,184.00  100.00%  S/.   42,995,407.00  100.00%
           
         
PASIVO        
PASIVO CORRIENTE         
Cuentas por Pagar   S/.    14,462,954.00  31.28%   S/.   15,128,355.00  35.19%  
Tributos y Aportes   S/.    12,140,487.00  12.22%   S/.     4,992,262.00  3.28%  
Remuneraciones y Participaciones   S/.         523,200.00  1.13%   S/.        496,140.00  1.15%  
Prestamos por Pagar   S/.         134,833.00  0.29%   S/.          62,517.00  0.15%  
TOTAL PASIVO CTE   S/.    27,261,474.00  44.92%   S/.   20,679,274.00  39.77%  
         
         
PASIVO NO CORRIENTE    S/.                    -    0.00%   S/.                    -    0.00%  
TOTAL PASIVO NO CTE   S/.    27,261,474.00  0.00%   S/.   20,679,274.00  0.00%  
         
PATRIMONIO        
Capital      S/.      2,286,686.00  4.95%   S/.   13,106,207.00  30.48%  
Resultados Acumulados   S/.    16,691,024.00  50.13%   S/.     9,209,926.00  29.75%  
TOTAL PATRIMONIO   S/.    18,977,710.00  55.08%   S/.   22,316,133.00  60.23%  
             
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  S/.    46,239,184.00  100.00%   S/.   42,995,407.00  100.00%  
             
            
Fuente: La Empresa 
 
En las cuentas por cobrar de 94.60% a corto plazo con un mínimo 
inventario del 4.38%, lo positivo de esto es la disminución de los 
inventarios por su mayor circulación para el periodo 2016. 
En el año 2016 se verifica que el mayor número de inversión se encuentra 
en cuentas por cobrar a nuestros clientes debido a la línea de crédito que 
se les dio a nuestros mayores consumidores.  Lo que consideramos como 
desventaja que nos afecta a la liquidez de la empresa en los próximos 
meses. 
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En el balance general vemos que vendió el producto a crédito (Cuenta 
Clientes) y que represente un 69.10% del activo total de la empresa; y un 
94.60% en un segundo periodo, por tanto, en el segundo periodo las 
cuentas por cobrar de esta empresa representan una fracción mayor del 
activo total, esto no es muy bueno porque podría lograr que su cuenta 
bancos representa una cantidad menor del activo teniendo menos liquidez. 
En el periodo 2015 el activo fijo fue un 0.37% del activo total mientras 
que en el periodo 2016 represento el 0.73% del activo. Lo que indica que 
como resultado de sus operaciones esta empresa ha tenido compras más 
activas (motos, camión, balanzas, etc.). 
Del pasivo (Inversión) un 35.19% representa la cantidad que se debe por 
mercadería a crédito mientras que en el periodo 2016 esta deuda representa 
un 31.28% de inversión, hace pensar que en el periodo 2016 se ha 
trabajado más al contado, además un 1.13% del pasivo representa la 
planilla que ha facilitado la operación comercial.  
El crédito bancario otorgado por el banco en el periodo 2015 representa un 
0.15% del pasivo de esta empresa. Este financiamiento lo tiene bajo 
control especialmente en el periodo 2016 ya que un 0.29% de las 
inversiones son del financiamiento. Analizando el balance general 
encuentro que de las inversiones realizadas un 29.75% en el periodo 2015 
y un 50.13% en el periodo 2016 representan los resultados acumulados con 




5. Análisis Comparativo Horizontal – EEFF  2016-2015 
 
Cuadro N°  12: Análisis Comparativo 
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO 
PARTIDAS VARIACION PERIODO 2016 PERIODO 2015 ABSOLUTA RELATIVA 
Ventas Netas  S/.   92,670,000.00   S/.    71,940,000.00       20,730,000.00  28.82%
Costos de Ventas  (-)  S/.   61,485,142.00   S/.    42,968,200.00       18,516,942.00  43.09%
TOTAL DE ACTIVO   S/.   31,184,858.00   S/.    28,971,800.00         2,213,058.00  7.64%
      
Gastos de Venta  S/.     5,143,490.00   S/.      7,325,692.00         2,182,202.00  -29.79%
Gastos de Administración (-)  S/.     1,384,391.00   S/.      7,689,644.00         6,305,253.00  -82.00%
UTILIDAD DE OPERACIÓN  S/.   24,656,977.00   S/.    13,956,464.00       10,700,513.00  76.67%
      
Gastos Financieros       (-)  S/.        895,000.00   S/.         485,950.00            409,050.00  84.18%
Otros  gastos               (-)  S/.        580,000.00   S/.         678,950.00              98,950.00  -14.57%
Otros  Ingresos          (+)  S/.                       -     S/.                         -                              -                       - 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  S/.   23,181,977.00   S/.    12,791,564.00       10,390,413.00  81.23%
      
Impuesto de Renta   S/.     6,490,953.00   S/.      3,581,638.00         2,909,316.00  81.23%
      
UTILIDAD NETA  S/.   16,691,024.00   S/.      9,209,926.00         7,481,097.00  81.23%
          
Fuente: La Empresa 
 
En este periodo podemos considerar que se las ventas aumentaron debido 
a la calidad del producto y a la táctica que se consideró para el incremento 
en ventas. Se puede notar en este periodo, tenemos una mayor aceptación 
del mercado. Los costos de ventas han incrementado en un 43.09% creo 
que la empresa tomo decisiones al obtener y exigir productos de calidad 
por parte de los proveedores para poder mejorar los objetivos propuestos, 
es decir, que si se cumplió con este objetivo del periodo 2015 y su 
disminución en el periodo 2016. 
En este periodo los gastos que no son necesarios se han reducido y así 
poder conseguir mayor número de ganancia, que están reflejados en los 
Estados Financieros de la empresa. 
En cuanto a los gastos financieros estos aumentaron por la cuota del nuevo 
préstamo sacado en el periodo 2016. 
Un 81.23% comercial, en general y en resumen esta empresa ha crecido 
como esperaban los accionistas. 
El incremento en las utilidades de la empresa es debido al trabajo bien 
ejecutado, al aumento que tenemos en las ventas de nuestros productos, al 




6. Análisis Comparativo Vertical – EEFF  2016-2015 
 
Cuadro N°  13: Análisis Comparativo 
PARTIDAS PERIODO 2016   PERIODO 2015   MONTO PORCENTAJE   MONTO PORCENTAJE  
Ventas Netas   S/.      92,670,000.00  100.00%  S/.     71,940,000.00  100.00%
Costos de Ventas  (-)   S/.      61,485,142.00  66.35%  S/.     42,968,200.00  46.37%
TOTAL DE ACTIVO    S/.      31,184,858.00  33.65%   S/.     28,971,800.00  53.63%
       
Gastos de Venta   S/.        5,143,490.00  5.55%  S/.       7,325,692.00  7.91%
Gastos de Administración (-)  S/.        1,384,391.00  1.49%  S/.       7,689,644.00  8.30%
UTILIDAD DE OPERACIÓN  S/.      24,656,977.00  26.61%  S/.     13,956,464.00  37.42%
       
Gastos Financieros       (-)   S/.          895,000.00  0.97%  S/.          485,950.00  0.52%
Otros  gastos               (-)   S/.          580,000.00  0.62%  S/.          678,950.00  0.73%
Otros  Ingresos          (+)   S/.                       -    0.00%  S/.                      -    0.00%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  S/.      23,181,977.00  25.02%   S/.     12,791,564.00  36.17%
         
Impuesto de Renta    S/.        6,490,953.00  7.00%  S/.       3,581,638.00  26.23%  
            
UTILIDAD NETA   S/.      16,691,024.00  18.02%   S/.       9,209,926.00  9.94%  
           
 Fuente: La Empresa 
 
El costo de ventas de adquirir productos para que esta empresa pudiera 
desarrollar su actividad comercial en el 2016 representa un 66.35% lo que 
hizo que, de estas ventas un 33.65% fueran utilidades brutas, en 
comparación con el 2015 tiene un costo de ventas de 59.73%, es decir casi 
60% lo que generó una utilidad bruta del 40%; este costo fue mayor en el 
periodo 2016, debido a que se dio más énfasis en el control de calidad y 
esto elevo el costo. 
Se refleja un total de gastos de 7.04% que son los costos que tubo esta 
empresa  para vender sus bienes, si se analizan los gastos de operación 
encontramos gastos de venta y gastos de administración vemos que de sus 
ventas un 8.30% son por servicios públicos; esto  significa que no se han 
empleado correctamente los recursos como energía eléctrica, agua potable, 
entre otros de las ventas del  periodo 2015, los servicios públicos 
representan un 1.49% aquí hubo más eficiencia, si bien este porcentaje no 
representa un gran cambio pero en realidad vendieron más, trabajaron más, 
usaron más recursos y se gastó lo necesario. De las ventas un 9.94% 
representa la utilidad neta que esta empresa logra captar, se puede decir, 
que es una cantidad no muy alta para todo el proceso que conlleva a 
producir, esta empresa debería ponerse como meta que sus ganancias estén 
por encima del 30%; en su periodo 2016 esta empresa tuvo mayor cantidad 
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de ventas y menos gastos por lo que logro captar un 18.01% más cerca de 
un 30.00% de las ventas de este periodo para sus ganancias. 
 
7. Ventas 
Las ventas se realizan de acuerdo a contratos anuales que se pactan con los 
clientes, los acuerdos llevados con estos nos permiten cumplir la meta 
durante un periodo y poder enviar en todo este tiempo todo el producto 
posible, para que al final del periodo se cumpla el 100% de la meta; De no 
cumplir con lo pactado en el contrato esto llevaría a un pago por penalidad 
lo que nos conlleva a un gasto incensario. Por ende, nosotros tenemos que 
cumplir siempre con lo pactado en cada contrato. 




Cuadro N°  14: Análisis de Variación de Compras 2015 
N° EQUIPOS MEDICOS 
2015 
META CUMPLIMIENTO % 
01 MESA DE CIRUGIA         2,300,000       2,310,000 0.43% 
02 NEGATOSCOPIO         2,000,000       2,040,000 2.00% 
03 ELECTROBISTURI            850,000         840,000 -1.18% 
04 LAMPARA CUELLO 
DE CISNE 
           200,000         180,000 -10.00% 
     Fuente: La Empresa 
 
Cuadro N°  15: Análisis de Variación de Compras 2016 
N° EQUIPOS MEDICOS 
2016 
META CUMPLIMIENTO % 
01 MESA DE CIRUGIA 3400000       3,450,000 1.47% 
02 NEGATOSCOPIO 4300000       4,380,000 1.86% 
03 ELECTROBISTURI 700000         660,000 -5.71% 
04 LAMPARA CUELLO 
DE CISNE 
100000         105,000 5.00% 
     Fuente: La Empresa 
 
8. Competencias del Capital Humano 
 
Se toma como debilidad la falta de un manual de organizaciones y 
funciones (MOF), ya que le permite al personal tener un mejor desarrollo 
en sus funciones y así poder cumplir con las funciones otorgadas.  Sería 
una medida de mejora para la empresa incorporar el manual para poderle 




Cuadro N°  16: Análisis de la variación de las deficiencias de costos por flete e interés financiero en la importación de equipos médicos 
Periodo 2015 





DEFICIENCIA Deficiencia % DESCRIPCIÓN CANTIDAD PLANEADO  EJECUTADO Planificado Ejecutado Unidad 
Venta 

















China S/19,121.63 S/20,000.00 S/ 840 S/16,062,169.20 S/16,800,000.00 -S/737,830.80 4.59% 





China S/7,193.14 S/8,000.00 S/ 180 S/1,294,765.20 S/1,440,000.00 -S/145,234.80 11.22% 
           PROM. DEFIC. 7.87% 
             





DEFICIENCIA Deficiencia % DESCRIPCIÓN CANTIDAD PLANEADO  EJECUTADO Planificado Ejecutado Unidad 
Flete 

















China S/105.23 S/112.00 S/ 840 S/88,393.20 S/94,080.00 -S/5,686.80 6.43% 





China S/127.57 S/135.00 S/ 180 S/22,962.60 S/24,300.00 -S/1,337.40 5.82% 
           PROM. DEFIC. 6.51% 
             





DEFICIENCIA Deficiencia % DESCRIPCIÓN CANTIDAD PLANEADO  EJECUTADO Interes Planificado Ejecutado 
Interes 
Financ. 
Mesa de Cirugia Importación Proveedor 5% S/500.00 S/9,250.58 S/10,000.00 2310 S/21,368,839.80 S/23,100,000.00 -S/1,731,160.20 8.10% 
Negatoscopio Importación Proveedor 7% S/1,050.00 S/13,890.89 S/15,000.00 2040 S/28,337,415.60 S/30,600,000.00 -S/2,262,584.40 7.98% 
Electrobisturi Importación Proveedor 3% S/600.00 S/18,469.25 S/20,000.00 840 S/15,514,170.00 S/16,800,000.00 -S/1,285,830.00 8.29% 
Lampara cuello de cisne Importación Proveedor 5% S/400.00 S/7,401.60 S/8,000.00 180 S/1,332,288.00 S/1,440,000.00 -S/107,712.00 8.08% 
 Fuente: Empresa          PROM. DEFIC. 8.11% 
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Cuadro N°  17: Análisis de la variación de las deficiencias de costos por flete e interés financiero en la importación de equipos médicos 
Periodo 2016 





DEFICIENCIA Deficiencia % DESCRIPCIÓN CANTIDAD PLANEADO  EJECUTADO Planificado Ejecutado Unidad 
Venta 

















China S/16,787.23 S/18,000.00 S/ 660 S/11,079,571.80 S/11,880,000.00 -S/800,428.20 7.22% 





China S/5,551.58 S/6,000.00 S/ 105 S/582,915.90 S/630,000.00 -S/47,084.10 8.08% 
           
PROMEDIO 
DEFICIENCIA 8.18% 





DEFICIENCIA Deficiencia % DESCRIPCIÓN CANTIDAD PLANEADO  EJECUTADO Planificado Ejecutado Unidad 
Flete 

















China S/103.23 S/112.00 S/ 660 S/68,131.80 S/73,920.00 -S/5,788.20 8.50% 





China S/125.84 S/135.00 S/ 105 S/13,213.20 S/14,175.00 -S/961.80 7.28% 
           
PROMEDIO 
DEFICIENCIA 8.29% 





DEFICIENCIA Deficiencia % DESCRIPCIÓN CANTIDAD PLANEADO  EJECUTADO Interes Planificado Ejecutado 
Interes 
Financ. 
Mesa de Cirugia Importación Proveedor 5% S/500.00 S/9,232.58 S/10,000.00 2310 S/21,327,259.80 S/23,100,000.00 -S/1,772,740.20 8.31% 
Negatoscopio Importación Proveedor 7% S/1,050.00 S/13,852.89 S/15,000.00 2040 S/28,259,895.60 S/30,600,000.00 -S/2,340,104.40 8.28% 
Electrobisturi Importación Proveedor 3% S/600.00 S/18,325.25 S/20,000.00 840 S/15,393,210.00 S/16,800,000.00 -S/1,406,790.00 9.14% 
Lampara cuello de cisne Importación Proveedor 5% S/400.00 S/7,358.60 S/8,000.00 180 S/1,324,548.00 S/1,440,000.00 -S/115,452.00 8.72% 













































































          Fuente: La Empresa 
 
 









































2. EVALUACIÓN DE RATIOS 

















CORRIENTE = VECES  
3 VECES 2.50 VECES -16.66% 3.50 VECES 2.21 VECES -36.86% 
ROTACIÓN DE 
CARTERA CUENTAS 
POR COBRAR PROMEDIO 
X 360 / VENTAS = DÍAS 
90 DÍAS 148.68 DÍAS 65.20% 60 DÍAS 169.92 DÍAS 183.20% 
ROTACIÓN DE 
CARTERA      360 / 
DÍAS DE ROTACIÓN = 
VECES 




X 360 / COSTO DE VENTAS 
= DÍAS 
60 DÍAS 108.65 DÍAS 81.08% 30 DÍAS 11.86 DÍAS -60.46% 
ROTACIÓN DE 
INVENTARIOS 
COSTO DE VENTAS / 
INVENTARIO PROMEDIO 
= VECES 
6 VECES 3.31 VECES -44.83% 12 VECES 30.35 VECES 152.92% 
ROTACIÓN DE 
CAJA Y BANCOS    
Caja Bancos x 360 / Ventas = 
días 
10 DÍAS 0.44 DÍAS -95.60% 15 DÍAS 0.149 DÍAS -99.01% 
ESTRUCTURA DE 
CAPITAL         PASIVO 
TOTAL / PATRIMONIO = 
% 
50% 66.01% 32.02% 40% 81.00% 102.50% 
ENDEUDAMIENTO  
PASIVO TOTAL/ ACTIVO 
TOTAL =% 
40% 39% -2.50% 40% 45% 12.50% 
RENDIMIENTO 
SOBRE EL 
PATRIMONIO       
UTILIDAD NETA / 
PATRIMONIO O CAPITAL 
= % 
30% 34% 13.33% 40% 63% 57.50% 
RENDIMIENTO 
SOBRE  LA 
INVERSIÓN         
UTILIDAD NETA / ACTIVO 
TOTAL = % 
20% 20% 0.00% 30% 35% 16.66% 
Fuente: La Empresa 
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2.1.1. Resultados de Ratios Financieros 
Los ratios expresan el valor de una magnitud en función de otra y se obtiene 
dividiendo un valor por otro. Los índices financieros analizados en esta empresa 
expresan su situación de lo proyectado y lo que realmente paso en el periodo 
2015 y periodo 2016. Es por ello que comentaremos uno a uno; En el ratio de 
liquidez corriente 2015 el activo corriente fue 2.50 veces más grande que el 
pasivo corriente; o que por cada 1(Sol) de deuda, la empresa cuenta con 2.50 
(Soles) para pagarla, aunque lo proyectado fue de 3 veces, el resultado es positivo 
para la empresa, pero con una variación nos refleja que la cantidad ejecutada es 
16.66% más baja que la cantidad planeada; sin embargo para el periodo 2016 la 
capacidad de respuesta fue menor a lo proyectado y menor a la del periodo 
anterior, pero aun así fue positiva, contando con una variación presente del 
36.86% más baja que las veces proyectadas. La frecuencia de recuperación de las 
cuentas por cobrar para el periodo 2015 fue proyectado en 90 días, pero fue de 
148.68 días, lo que nos podría causar una menor capacidad de pago y pérdida de 
poder adquisitivo, y para el 2016 se proyectó en 60 días teniendo un resultado de 
169.92 días lo que nos obliga a medir el plazo promedio de créditos otorgados a 
los clientes y, evaluar la política de crédito y cobranza. Para el periodo 2015 se 
proyectó una rotación de inventarios cada 60 días pero fue de 108.65 días lo que 
demuestra una baja rotación de esta inversión, en nuestro caso 3.31 veces al año, 
en términos de variación porcentual podríamos decir que el resultado es de 
81.08% más alto que lo planeado y esto en términos de rotación de inventarios 
no es alentador; pero para el periodo 2016 hubo mayor rotación del capital 
invertido en inventarios  con una proyección de 30 días y un resultado de cada 
12 días  al año, para entenderlo mejor podríamos indicar que la variación final es 
de 60.46% más baja de lo proyectado, es decir que el inventario roto el 60.46% 
días menos que lo planeado y 152.92% veces más de lo planeado. La rotación de 
caja 2015 proyectada fue de 10 días ventas cubiertas de liquidez; sin embargo, 
los clientes nos fallaron y tuvimos un resultado riesgoso de 0.44 días, este mismo 
resultado riesgoso de presento para el periodo 2016, lo que nos confirma una vez 
más que tenemos que revisar nuestra política de créditos y cobranzas. El grado 
de endeudamiento con relación al patrimonio para el periodo 2015 fue proyectado 
en 50% pero su resultado fue que lo aportado por los acreedores aun es del 66%, 
es decir lo aportado por los acreedores es 32.02% más alto que lo proyectado; 
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para el periodo 2016 nos proyectamos 40% y sin embardo el endeudamiento con 
los acreedores aumento al 81% por inversiones realizadas, teniendo un resultado 
de 102.50% incrementado en comparación a lo planeado, esto se debe a las  




3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
AMBIENTE DE CONTROL 
Cuadro N°  21: Análisis Ambiente de Control 
PREGUNTAS  SI NO 
1. ¿Dentro del Control de Calidad, existe la correcta verificación de 
producto, cumpliendo con peso, resistencia, análisis, color, limpieza 
entre otros; para la mejora en los resultados económicos? 
  1 
2. ¿Existe una correcta comunicación entre las diferentes áreas de la 
empresa; para la mejora en los resultados económicos? 
1   
3. ¿Se cuenta con sistemas actualizados para el proceso documentario y 
gestión para la toma de decisiones; para la mejora en los resultados 
económicos? 
  1 
4. ¿El control de Costos para los gastos de importación, están destinadas 
a un área en específico con filtro a Gerencia? 
  1 
5.  ¿Se cuenta con un área legal dentro de la empresa; que aporte en la 
mejora en los resultados económicos? 
  1 
6.  ¿Se mide y evalúa el cumplimiento de objetivos y la consecución de 
las metas; para la mejora en los resultados económicos? 
1   
7.  ¿Se analizan las consecuencias de las acciones y de los hechos del 
contexto para detectar las causas de las desviaciones? 
  1 
8.  ¿Establecen estándares y métodos para medir el rendimiento 
económico de la empresa en el proceso de importación? 
  1 
9.  ¿Establecen responsabilidades con cada uno de sus colaboradores; 
para la mejora en los resultados económicos? 
1   
10.  ¿Toman medidas correctivas en caso de deficiencias en el proceso 
de importación y pérdidas económicas? 
1   
   4 6 
Fuente: La Empresa 
La empresa tiene la responsabilidad de prevenir la ocurrencia de irregularidades 
que conlleven a desvirtuar la información financiera que se representa finalmente 
en forma de estados financieros. Esto conduce a instituir un ambiente de control 
diseñado para identificar y erradicar de cualquier acto fraudulento que pueda 
suceder y que traiga como consecuencia la presentación de información financiera 




ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Cuadro N°  22: Análisis Actividades de Control 
PREGUNTAS  SI NO 
1. ¿Los procedimientos de autorización y aprobación para las 
actividades y/o tareas están claramente definidos en manuales o 
directivas y son realizados para todos los procesos? 
  1 
2. ¿Los procedimientos de autorización y aprobación para los procesos 
actividades y tareas han sido adecuadamente comunicados a los 
responsables? 
  1 
3. ¿Las actividades expuestas a riesgos de error o fraude han sido 
asignadas a diferentes personas o equipos de trabajo? 
  1 
4. ¿ El costo de los controles establecidos para sus actividades está de 
acuerdo a los resultados obtenidos? 
1   
5.  ¿Se han establecido procedimientos documentados que se siguen para 
la utilización y protección de los recursos y archivos? 
  1 
6.  ¿Periódicamente se comparan los recursos asignados con los registros 
de la empresa (Arqueos, Inventarios u otros)? 
1   
7.  ¿Periódicamente de comparan los resultados con los registros de los 
procesos, actividades y tareas, utilizando para ello distintas formas? 
  1 
8.  ¿La administración exige periódicamente la presentación de 
rendiciones de cuenta a sus colaboradores? 
1   
9.  ¿Se han creado perfiles de usuarios de acuerdo con las funciones de 
los empleados, creación de usuarios con accesos propios (contraseñas) 
con relación a cada perfil? 
  1 
10.  ¿Los programas informáticos (software) de la empresa cuentan con 
licencias y autorizaciones de uso? 
1   
   4 6 
Fuente: La Empresa 
Reconocer y determinar los riesgos que puede ocurrir con el objetivo de disminuir 
la probabilidad de fallar en alguno de ellos.  Cada actividad debe ser controlada de 
forma permanente por los dueños, Es en este momento cuando se observa con 
mayor claridad la naturaleza del Control con sus enfoques de prevención y 
autocontrol, donde la organización da un resultado negativo, por lo que será un poco 




EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
Cuadro N°  23: Análisis Evaluación de Riesgos 
PREGUNTAS  SI NO 
1. ¿La gerencia ha establecido y difundido lineamientos  para la 
administración de riesgos financieros? 
  1 
2. ¿El planeamiento de la administración de riesgos financieros es
específico en algunas áreas, como en la asignación  de responsabilidades 
y monitoreo en los mismos? 
  1 
3. ¿La empresa cuenta y ha puesto en práctica el plan de administración 
de riesgos financieros? 
  1 
4. ¿Están identificados los riesgos financieros significativos por cada 
objetivo? 
  1 
5. ¿Se han  identificado los eventos negativos que puedan afectar el 
desarrollo de las actividades? 
  1 
6. ¿En la identificación de riesgos financieros se ha tomado en 
consideración aspectos internos (dentro de la empresa) y externos 
(fuera de la empresa)? 
  1 
7. ¿En el desarrollo de sus actividades se ha cuantificado el efecto que 
pueden ocasionar los riesgos identificados financieros (impacto)? 
  1 
8. ¿Se han establecido las acciones necesarias (controles) para afrontar 
los riesgos financieros evaluados? 
1   
   1 7 
Fuente: La Empresa 
 
Tanto los que influyen en el entorno de la organización como en su interior, la 
evolución de riesgos debe ser una responsabilidad ineludible para todos los niveles 
que están involucrados en el logro de los objetivos. Medio tan importante, pero a la 
vez el más descuidado de todos. Para poder cumplir nuestro objetivo tenemos que 
tener una plena identificación y análisis de los riesgos y así estar preparados con la 




INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Cuadro N°  24: Análisis Información y Comunicación 
PREGUNTAS  SI NO 
1. ¿La información de Gerencia es seleccionada, analizada, evaluada y 
sintetizada para la toma de decisiones? 
1   
2. ¿Se han definido niveles para el acceso del personal al sistema de 
información? 
  1 
3. ¿Se cuenta con procedimientos que garanticen el adecuado 
suministro de información para el cumplimiento de los objetivos? 
  1 
4. ¿La información interna y externa que maneja la empresa es útil, 
oportuna y confiable para el desarrollo de las actividades? 
  1 
5. ¿Se han diseñado, evaluado e implementado mecanismos para 
asegurar la calidad y eficiencia de la información? 
  1 
6.  ¿La empresa está integrada en un solo sistema de información y se 
ajusta a las necesidades de sus actividades? 
  1 
7.  ¿Periódicamente se solicita a los usuarios opinión sobre el sistema 
de información registrándose los reclamos e inquietudes para 
priorizar las mejoras? 
  1 
8. ¿La administración de los documentos e información se realiza 
preservando y conservando los mismos (archivos electrónicos, 
magnéticos, físicos)? 
1   
9.  ¿Los ambientes utilizados para el archivo de la empresa cuenta con 
una ubicación y acondicionamiento apropiado? 
  1 
10.  ¿La administración mantiene actualizada a la Gerencia respecto 
al desempeño y desarrollo y como se maneja la información y 
comunicación en la empresa? 
1   
   3 7 
Fuente: La Empresa  
 
Los datos pertinentes a cada sistema de información no solamente deben ser 
identificados, capturados y procesados, sino que este producto debe ser comunicado 
al recurso humano en forma oportuna para que así pueda participar en el sistema de 
control.  La información, por lo tanto, debe poseer unos adecuados canales de 
comunicación, que permitan conocer a cada uno de los integrantes de la 
organización sus responsabilidades sobre el control de sus actividades, sin embargo, 
	 42




Cuadro N°  25: Análisis de Supervisión 
PREGUNTAS  SI NO 
1. ¿En el desarrollo de las labores se realizan acciones de supervisión para 
conocer oportunamente si estas se efectúan de acuerdo con lo establecido 
quedando evidencia de ello? 
1   
2. ¿Existe  algún tipo de monitoreo por parte de la administración  de la 
empresa? 
1   
3. ¿Las deficiencias y los problemas detectados en el monitoreo se registran 
y comunican con prontitud a Gerencia con el fin de tomar acciones 
correctivas? 
  1 
4. ¿Cuándo se descubren oportunidades de mejora se disponen medidas 
para desarrollarlas? 
  1 
5. ¿Se realiza seguimiento a la implementación de las mejoras encontradas 
y las deficiencias detectadas por la empresa? 
  1 
6.  ¿La empresa efectúa periódicamente autoevaluaciones que le permiten 
proponer planes de mejora que son ejecutados con posterioridad? 
1   
7. ¿Se implementan las recomendaciones producto de las autoevaluaciones 
realizadas? 
  1 
   3 4 
Fuente: La Empresa 
 
Todo sistema de Control por perfecto que parezca, es susceptible de deteriorarse 
por múltiples circunstancias y tiende con el tiempo a perder su efectividad. Por esto 
debe ejercerse sobre el mismo una supervisión permanente para producir los ajustes 
que se requieran de acuerdo a las circunstancias cambiantes del entorno, Es así que 
la supervisión en la empresa tiene que mejorar según los resultados totales. Al 
manejar un Sistema de Control previamente planeado debemos tener en 




ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
 
Cuadro N°  26: Análisis Administración de Personal 
PREGUNTAS  SI NO 
1. ¿Existe un reglamento específico de administración de personal con 
procedimientos para cada una de las etapas relacionadas con la evaluación 
de desempeño, capacitación, movilidad de recursos, como también del 
registro de la información correspondiente? 
  1 
2. ¿Este reglamento está aprobado por gerencia?   1 
3. ¿Se someten a exámenes minuciosos los CV que presentan cambios 
frecuentes de trabajo o periodos amplios de inactividad? 
  1 
4. ¿ Se actualizan las políticas de acuerdo a las circunstancias?   1 
5. ¿La gerencia muestra interés por la integridad y valores éticos de los 
empleados? 
1   
6. ¿La gerencia propicia una cultura organizacional con énfasis de 
integridad y de comportamiento ético? 
1   
7. ¿Los colaboradores responden adecuadamente a la integridad y valores 
éticos propiciados por la empresa? 
  1 
8. ¿Se conocen hechos de abuso de autoridad de parte de los ejecutivos que 
afecten la integridad de los colaboradores? 
  1 
   2 6 
Fuente: La Empresa 
 
La administración del personal comprende una actividad de apoyo de la gestión que 
le permite optimizar su participación dentro del negocio; lográndose de este modo 
efectividad, eficiencia y productividad en el comportamiento funcional, mediante 
la aplicación de una adecuada racionalización administrativa. Tenemos como 





Cuadro N°  27: Análisis Sistema Operativo 
PREGUNTAS  SI NO 
1. ¿La estructura organizacional es adecuada para el tamaño y las 
actividades de sus operaciones? 
  1 
2. ¿Existe una adecuada dimensión de las áreas y unidades 
administrativas en comparación con las operativas que se necesitan para 
el cumplimiento de los objetivos de gestión? 
  1 
3. ¿Existen mecanismos formales para la revisión y actualización de los 
procedimientos en función a los riesgos existentes? 
  1 
4. ¿Existen una adecuada supervisión  de las operaciones de la empresa?   1 
   
0 4 
Fuente: La Empresa 
 
El sistema operativo de la gerencia y su estilo de operar y coordinar, propicia una 
operación eficaz de los procesos y controles y un entorno en que la probabilidad de 
error se minimice. La conciencia del sistema operativo se refiere a la importancia 
que la gerencia les da a los controles internos y, al entorno en que ellos funcionan. 
En gran parte este es un concepto intangible; es una actitud de la gerencia que, una 
vez comunicada, ayuda a lograr que un control adecuado permanezca en su lugar y 
reduzca la posibilidad de que controles específicos sean ignorados, pero en este 






Cuadro N°  28: Análisis Administración Estratégica 
PREGUNTAS  SI NO 
1. ¿La empresa desarrolla una administración estratégica para el 
cumplimiento de su misión? 
  1 
2. ¿Existen estrategias consistentes con la misión de la entidad?   1 
3. ¿Las estrategias son consistentes con los planes generales de desarrollo 
aplicables? 
  1 
4. ¿Existe información periódica, y confiable sobre el cumplimiento de  
metas y objetivos por área para el seguimiento de las estrategias? 
1   
5. ¿Existen responsables determinados  específicamente para el 
seguimiento periódico de las metas y objetivos de las distintas áreas para 
el ajuste de los programas correspondientes? 
  1 
   1 4 
Fuente: La Empresa 
 
La administración estratégica es el proceso de formulación e implementación de 
acciones, que, mediante el análisis y el diagnóstico, tanto del ambiente externo, 
como del ambiente interno de la organización, enfatizando las ventajas 
competitivas, se pueda aprovechar las oportunidades o defenderse de las amenazas 
que el ambiente le presenta a la organización en orden de conseguir sus objetivos 
declarados. Esta actividad no se está desarrollando con la importancia debida dentro 




RIESGOS EN LOS INVENTARIOS 
 
Cuadro N°  29: Análisis Riesgo en los Inventarios 
PREGUNTAS  SI NO 
1. ¿Se contrató personal idóneo para el manejo de los inventarios o se 
capacito al personal existente? 
1   
2. ¿Se asignó material y recursos necesarios para el control y manejo de los 
inventarios? 
1   
3. ¿Se están realizando las anotaciones de forma correcta y en orden 
cronológico de los registros de los inventarios? 
  1 
4. ¿Realizara el encargado de almacén la supervisión periódica de los 
productos en existencia? 
  1 
5. ¿Realizan inventarios físicos en las fechas establecidas? 1   
6. ¿Se clasifican los inventarios de lento movimiento en el almacén para 
evitar que se dañen? 
  1 
7. ¿Se reportan a tiempo  los productos que se encuentren dañados u 
obsoletos? 
  1 
8. ¿Ha disminuido los faltantes de productos con la implementación de este 
sistema de control de inventarios? 
  1 
   3 5 
Fuente: La Empresa 
 
Los problemas que tengamos con los Inventarios afecta directamente a la empresa, 
independientemente de la cantidad de inventario que la empresa lleva. Una pequeña 
empresa como esta, suele tener una gran cantidad de su dinero en efectivo invertido 
en el inventario. Con una gran inversión financiera en su negocio, la gerencia debe 
hacer todo lo posible para reducir los riesgos asociados con la realización de 




CONTROL DE INVENTARIOS 
 
Cuadro N°  30: Análisis Control de Inventarios 
PREGUNTAS  SI NO 
1. ¿Existe un sistema de control para las entradas y salida de los 
inventarios? 
  1 
2. ¿Existe algún método de valuación de inventarios? 1   
3. ¿La empresa tiene designada alguna persona responsable de las 
órdenes de compra de inventarios? 
1   
4. ¿Se cuenta con alguna medida de seguridad para los registros de 
inventarios? 
  1 
5. ¿La empresa utiliza algún sistema de control para llevar al día los 
registros tanto de los ingresos como los ya existentes en el almacén? 
  1 
6. ¿Cuenta la empresa con un almacén en buen estado y que este bien 
resguardado físicamente para su seguridad? 
  1 
7. ¿Existe alguna persona encargada del almacén? 1   
8. ¿Los registros contables de inventarios los lleva una persona ajena al 
encargado del almacén? 
  1 
9. ¿Realiza inventarios físicos periódicamente de las existencias, la 
persona designada para llevar los registros contables? 
1   
10. ¿Se comprueba en la recepción de la mercadería que la misma sea 
entregada en su totalidad? 
1   
   5 5 
Fuente: La Empresa 
 
Necesitamos un mayor control en los Inventarios ya que en la empresa se dedica a 
la compra y venta de productos. Por ello necesitamos tener la información necesaria 
de los inventarios. 





SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 
Cuadro N°  31: Análisis Satisfacción del Cliente 
PREGUNTAS  SI NO 
1. ¿La Gerencia establece políticas de Satisfacción al cliente; para que los 
resultados económicos sean positivos? 
  1 
2. ¿La gerencia capacita a los colaboradores para que todos se enfoquen en 
la satisfacción del cliente? 
1   
3. ¿La gerencia asegura la disponibilidad de recursos? 1   
4. ¿Se está analizando la satisfacción del cliente?   1 
5. ¿La política de calidad es coherente con la realidad de la empresa?   1 
6. ¿La administración incluye un compromiso de mejora continua y de 
cumplir con lo requerido por el cliente? 
1   
7. ¿Se encuentra documentados con los requisitos del cliente, incluyendo 
condiciones de entrega y posteriores? 
1   
8. ¿Se han definido los requisitos legales o reglamentarios del producto?   1 
9. ¿Existe eficaz comunicación para con el cliente? 1   
10. ¿Se registran los resultados de satisfacción del cliente y sus quejas?   1 
11. ¿Existen cambios para solucionar las quejas (insatisfacción) de los 
clientes? 
  1 
   5 6 
Fuente: La Empresa 
 
En la empresa estamos enfocados en la satisfacción del cliente, es por eso, que nos 
involucramos en que nuestro personal esté capacitado para cumplir las expectativas 
del cliente. Para ser capaz de lograr esto, la empresa necesita analizar mejor este 
proceso. Si es que el indicador nos demuestra que el cliente está insatisfecho con 





Cuadro N°  32: Análisis Resultados Finales 




01 AMBIENTE DE CONTROL 4 6 
02 ACTIVIDADES DE CONTROL 4 6 
03 EVALUACIÓN DE RIESGOS 1 7 
04 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 3 7 
05 SUPERVISIÓN 2 4 
06 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 2 6 
07 SISTEMA ORGANIZATIVO 0 4 
08 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 1 4 
09 RIESGOS EN LOS INVENTARIOS 3 5 
10 CONTROL DE INVENTARIOS 5 5 
11 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 5 6 
TOTALES 30 60 
Fuente: La Empresa 
 
Según nuestro análisis realizado a todos los niveles de la empresa, podemos 
observar que; a todas las preguntas realizadas por este medio (CI) del 100% de 
preguntas solo un 33% fueron positivas o de satisfacción ante los responsables de 
la empresa, sin embargo, notamos un 67% de probabilidad de que no se cumplan 
los objetivos de la empresa. Por lo que se tiene que lograr un nivel de efectividad 
en que todos los niveles de la empresa operan de forma segura y confiable para 
lograr los objetivos y metas de la empresa, y en nuestro caso que los informes 
financieros sean preparados de forma confiable para un mejor rendimiento de la 
empresa. El Control Interno realizado por el Directorio de la empresa y un personal 
específico nos ayuda para el cumplimiento de los objetivos que tenemos que 
cumplir haciendo un control a toda la empresa en todos los procedimientos que 
tenemos.  
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4. ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN 
4.1. Seguimiento y control deficiente de las existencias 
 










Identificar items con riesgo 
de atraso
3
Verificar el avance del 
programa de producción en 
planta
5 Tomar acciones correctivas
6





1 Desarrollar herramienta con TIC
Implementar herramienta 
3 Solicitar capacitación a TIC 
 
1. Desarrollar herramienta con TIC: Esta etapa incluye el diseño y 
desarrollo de una herramienta en conjunto con el área de TIC. Esta debe 
mostrar un plan de fechas con información basada en estándares, para 
facilitar el seguimiento de los campos de importación. 
2. Implementar herramienta: Realizar pruebas necesarias a las 
herramientas que se pondrán en uso para poder evitar alguna falla. 
3. Solicitar capacitación a TIC: Capacitar al personal para el uso correcto 
de las herramientas  
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4. Verificar atrasos: Esta actividad la realizaría cada programador de 
forma diaria, antes de realizar sus labores diarias. Consistiría en verificar 
los atrasos por campo de importación. 
5. Identificar ítems con riesgo de atraso: se debe identificar para poder 
tomar acciones correctivas lo más rápido posible. Prever soluciones 
inmediatas para poder evitar problemas con las fechas de entrega.  
6. Verificar el avance del programa de importación en almacén: El 
avance de importación se debe verificar en los campos de importación, 
esto en conjunto con la jefatura y el jefe del área de PCP. 
7. Tomar acciones correctivas: Las acciones correctivas que se tomarían 
serían en el campo de importación, es decir si es necesario adelantar los 
lotes de importación o sino verificando el cumplimiento del programa de 
importación. 
8. Informar a Planificador y Jefe de Ventas: Ante cualquier decisión 
tomada debe ser comunicado a las Áreas de Planificación y la gerencia 
para poder evitar algún problema. 
 
INDICADOR DESCRIPTIVO V1 V2 ACTUAL V1 V2 PROPUESTO 
Control 
N° de horas de la jornada 
laboral implicadas en el 
seguimiento 
1.0 7.5 13% 1.2 8 15% 
 
 
Actualmente se debe realizar seguimiento por parte de los programadores de una hora 
diaria, pero muchas veces este tiempo no es suficiente, por lo que se ha visto por 
conveniente aumentar este tiempo en 20 minutos más para que puedan realizar el 
seguimiento necesario y también las gestiones con el supervisor si fuera necesario 
























1. Solicitar ficha de producto: Como datos del producto y 
observaciones si se requieren. En la ficha de control es 
necesario considerar toda la información de la programación. 
2. Verificar información con áreas relacionadas: Todos los 
datos que se consideren en la ficha deben ser verificadas con 
las áreas relacionadas. 
3. Revisar en el sistema, lotes parecidos: En el sistema de 
importación se cuenta con una base de datos de todos los 
productos trabajados, lo que sirve como consulta para los 
rendimientos y datos de importación. 
4. Creación de árboles de procesos: Para cada producto se debe 
crear una ruta de proceso conocida como arboles de proceso. 
Esta se registra en el sistema. 









Solicitar ficha de producto
Verificar información con 
áreas relacionadas
Revisar en el sistema lotes 
parecidos
Creación de árboles de procesos
5 Incluir en el programa de producción
2.2
3
Solicitar confirmación de 
Desarrollo de Producto





5. Solicitar confirmación de Desarrollo de Producto  
Incorporar la   confirmación de desarrollo de producto para 
poder evitar errores en el momento de la importación 
6. Incluir en el programa de importación: Luego de esta 
confirmación se procede a realizar la programación. 
7. Informar internamente a PCP: Tener informados al área de 
planeamiento sobre la ruta del proceso para que tengan todo el 
conocimiento necesario sobre ello.  
 
INDICADOR DESCRIPTIVO V1 V2 ACTUAL V1 V2 PROPUESTO
Lotes 
retenidos 
N° de lotes 
retenidos/mes 




Los encargados deben de verificar y hacer seguimiento sobre la elaboración de cada 
producto para que así cumpla con las especificaciones necesarias para que el cliente este 
satisfecho con nuestro producto. Por lo que se plantea reducir la cantidad de lotes 
retenidos por el laboratorio de Control de Calidad a un 5%, considerando esta cantidad 
alcanzable. 
 
4.3. Inexactitud entre la cantidad programada e importada 











Desarrollo de herramienta con 
TIC
4 Implementación de herramienta de TIC









1. Revisión de pedidos: Para poder tener conocimiento de la 
mejora del rendimiento de los productos se deberá revisar los 
lotes de importaciones de años pasados. Para poder ver si hay 
alguna mejora o algún retroceso. 
2. Verificar rendimientos: La verificación de rendimientos se 
realizará mediante consultas al jefe de ventas. 
3. Establecer lista de rendimientos modificados: Se 
consolidará una tabla de rendimientos finales. De haber 
rendimientos que no están acorde el producto, tendrán que ser 
modificados. 
4. Desarrollo de herramienta con TIC: Esta etapa incluye el 
diseño y desarrollo de una herramienta que permita visualizar 
un comparativo entre las cantidades programadas y los 
rendimientos de importación, para poder realizar un 
comparativo. Esta herramienta debe calcular automáticamente 
los rendimientos, pero para esto se hará uso de la información 
obtenida de la lista de rendimientos. 
5. Implementación de herramienta: Esta etapa incluirá el 
proceso de implementación y capacitación del uso de la 
herramienta. El personal a cargo sería TIC. 
 
















Actualmente se ve muchas variaciones entre la cantidad programada y la 
cantidad importada, esto se debe a las variaciones en los rendimientos o por 
problemas en la importación. Por esta razón se plantea la mejora de esta 
variación al 0%, esto significaría que las cantidades programadas e 
importadas sean iguales. Lo que beneficiaría en la reducción de stocks y por 
lo tanto costo. 
4.4. Revisiones insuficientes de los pendientes de importación 
 









Revisión de pendientes en 
sistema
Realizar control en planta
Realizar seguimiento de partida




6 Desarrollar herramienta de 
control
5
Implementar herramienta de 
control
6
Capacitar al personal sobre el 






1. Revisión de pendientes en sistema: Cada programador debe revisar 
los pendientes de la línea de importación, que tiene asignada. Tener un 
plan de emergencia en caso ocurra algún problema con la importación 
de nuestros productos. 
2. Realizar seguimiento de partida: Hacer seguimiento a las fechas 
establecidas para poder tener control si se cumple con el plazo pactado. 
3. Informar al planificador: Posterior a la revisión se tendrá que 
informar al planificador sobre el estado de los lotes de importación, de 
ser necesario se deberá informar al área Comercial para el cambio de 
fecha de entrega. 
4. Realizar control: Este registro podría ser manual, pero a posterior se 
podría ingresar al sistema como control de piso, Para tener la 
información en línea. Debemos tener seguimiento y así registrar las 
partidas terminadas donde tengamos la información necesaria como la 
hora y el recorrido que se realizara. 
5. Desarrollar herramienta de control: Se necesita llevar un control 
sobre la información de importación y las fechas que se hará la 
importación para ellos se solicitada una herramienta que nos ayude en 
el envío de alertas o avisos a nuestros programadores sobre la 
importación y la fecha que se realizarán. 
6. Implementar herramienta de control: Incluirá la implementación y 
las pruebas necesarias hasta que la herramienta funcione correctamente. 
7. Capacitar al personal sobre el uso de la herramienta: Finalmente se 
solicitará una capacitación al Área de TIC, con la finalidad de que los 










ítems totales por 
semana 
56 348 16% 10 348 3% 
 
Para mantener un control de los pendientes de importación, que 
actualmente no se lleva correctamente. Se ha planteado reducir la cantidad 
de pendientes a 10, esto debido a que es una cantidad que representa menos 




4.5. Cronograma de Implementación 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
N° FACTOR                                                                                         
1 
Seguimiento y control 
deficiente en la empresa                                                                                         
1.    Desarrollar herramienta 
con TIC                                                                                         
2.    Implementar herramienta                                                                                         
3.    Solicitar capacitación a 
TIC                                                                                         
4.    Verificar atrasos                                                                                         
5.    Identificar ítems con 
riesgo de atraso                                                                                         
6.     Verificar el avance del 
programa de importación                                                                                         
7.     Tomar acciones 
correctivas                                                                                         
8.    Informar a Planificador y 
Jefe de Ventas                           
2 
Insuficientes verificaciones 
internas de programas de 
importación                                                                                          
1.    Potenciar las 
herramientas con las que 
cuentan                                                                                         
2.    Consultar pendientes de 
importación                                                                                         
3.    Generar partidas                                                                                         
4.    Verificar condiciones 
según campo de importación                                                                                          
5.    Emitir programa                                                                                         
6.    Revisar programa                                                                                         
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
N° FACTOR                                                                                         
7.    Realizar modificaciones                                                                                         
8.    Verificar modificaciones                                                                                         
9.    Enviar a Jefatura de 
Ventas                                                                                         
3 
Validación insuficiente de 
los programas de 
importación con la empresa                                                                                           
1.    Establecer procedimiento                                                                                         
2.    Verificar el programa de 
importación                                                                                         
3.    Enviar programa a Jefe de 
Ventas                                                                                         
4.    Verificar con Jefe de 
Ventas  y Asistente                                                                                         
5.    Solicitar aprobación  a la 
empresa                                                                                         
6.    Verificar avance en la 
empresa                                                                                         
7.    Control del cumplimiento 
de programa                                                                                         
8.    Obtención de indicadores                                                                                         
4 
Verificación eventual de 
parámetros y ruta de 
proceso de los productos                                                                                         
1.    Solicitar fichas de 
producto                                                                                         
2.    Verificar información con 
áreas relacionadas                                                                                         
3.    Revisar en el sistema, 
lotes parecidos                                                                                         
4.    Creación de árboles de 
procesos                                                                                         
5.    Solicitar confirmación de 
Desarrollo de Producto                                                                                         
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
N° FACTOR                                                                                         
6.    Incluir en el programa de 
importación                                                                                         
7.    Informar internamente a 
PCP                                                                                         
5 
Inexactitud entre la 
cantidad programada y 
producida                                                                                         
1.    Revisión de pedidos                                                                                         
2.    Verificar rendimientos                                                                                         
3.    Establecer lista de 
rendimientos modificados                                                                                         
4.    Desarrollo de herramienta 
con TIC                                                                                         
5.    Implementación de 
herramienta de TIC                                                                                         
6 
Revisiones insuficientes de 
los pendientes de 
importación                                                                                         
1.    Revisión de pendientes en 
sistema                                                                                         
2.    Realizar seguimiento de 
partida                                                                                         
3.    Informar al planificador                                                                                         
4.    Realizar control en 
empresa                                                                                         
5.    Desarrollar herramienta 
de control                           
6.    Implementar herramienta 
de control                                                                                         
7.    Capacitar al personal 
sobre el uso de la herramienta                                                                                         
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4.6. Presupuesto 
Para verificar el cálculo de las cantidades de horas y costo unitario, se puede 
consultar el ANEXO N°2: Descripción datos presupuesto 
 








Seguimiento y control deficiente          
1.    Desarrollar herramienta con TIC Personal para desarrollo TIC 15 50 750 
2.    Implementar herramienta Personal para desarrollo TIC 5 50 250 
3.    Solicitar capacitación a TIC Personal para capacitación 5 30 150 
4.    Verificar atrasos --   --   
5.    Identificar ítems con riesgo de atraso --   --   
6.    Verificar el avance del programa de 
importación en empresa --   --   
7.    Tomar acciones correctivas --   --   
8.    Informar a Planificador y Jefe de 
Ventas --   --   
2 
Insuficientes verificaciones internas de 
programas de importación con la 
empresa         
1.    Potenciar las herramientas con las 
que cuentan 
Personal para 
desarrollo TIC 30 50 1500 
2.    Consultar pendientes de importación --   --   
3.    Generar partidas --   --   
4.    Verificar condiciones según línea de 
importación  -- --  
5.    Emitir programa --   --   
6.    Revisar programa --   --   
7.    Realizar modificaciones --   --   
8.    Verificar modificaciones --   --   
9.    Enviar a Jefatura de Ventas -- --  
3 
Validación insuficiente de los 
programas de importación         
1.    Establecer procedimiento Personal para desarrollo  15 30 450 
2.    Verificar el programa de importación --   --   
3.    Enviar programa a Jefe de Ventas -- --  
4.    Verificar con Jefe de Ventas y 
Asistente --   --   
5.    Solicitar aprobación  a empresa --   --   
6.    Verificar avance en empresa --   --   
7.    Control del cumplimiento de 
programa --   --   
8.    Obtención de indicadores --   --   
4 
Verificación eventual de parámetros y 
ruta de proceso de los productos    
1.    Solicitar fichas de producto Personal para desarrollo  15 30 450 
2.    Verificar información con áreas 
relacionadas 
Personal para 
desarrollo  5 30 150 
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3.    Revisar en el sistema, lotes parecidos Personal para desarrollo  5 30 150 
4.    Creación de árboles de procesos --   --   
5.    Solicitar confirmación de Desarrollo 
de Producto --   --   
6.    Incluir en el programa de 
importación -- --  
7.    Informar internamente a PCP --   --   
5 
Inexactitud entre la cantidad 
programada y producida         
1.    Revisión de pedidos Personal para desarrollo  10 30 300 
2.    Verificar rendimientos Personal para desarrollo  10 30 300 
3.    Establecer lista de rendimientos 
modificados 
Personal para 
desarrollo  5 30 150 
4.    Desarrollo de herramienta con TIC Personal para desarrollo TIC 15 50 750 
5.    Implementación de herramienta de 
TIC 
Personal para 
desarrollo TIC 10 50 500
6 
Revisiones insuficientes de los 
pendientes de importación         
1.    Revisión de pendientes en sistema Personal para desarrollo  10 30 300 
2.    Realizar seguimiento de partida Personal para desarrollo  5 30 150 
3.    Informar al planificador Personal para desarrollo  5 30 150 
4.    Realizar control en empresa Personal para desarrollo  5 30 150 
5.    Desarrollar herramienta de control Personal para desarrollo TIC 15 50 750 
6.    Implementar herramienta de control Personal para desarrollo TIC 10 50 500 
7.    Capacitar al personal sobre el uso de 
la herramienta 
Personal para 
capacitación 10 30 300 





Para el desempeño y realización de las actividades que conlleva la propuesta 
de mejora planteada, se ha considerado los recursos que van a ser necesarios 









Laptop 14" - Core I5 3 1700 5100 
Hojas Bond (Paquete de 500 
hojas) 6 20 120 
Lapiceros (Caja de 12) 2 8.5 17 
Lapices (Caja de 12) 3 4.9 14.7 
Borradores (Caja de 25) 1 10 10 
Electricidad (kw/h) 1833 12.9 23618 
 TOTAL 2   28879 
 




 Beneficio – Costo 




ESTADO DE RESULTADO  
 
  2015  2016  
Ventas netas 92,670,000  96,376,800  
Costos de ventas 61,485,142  63,944,548  
UTILIDAD BRUTA 31,184,858  32,432,252  
        
Gastos de venta 5,143,490  5,349,230  
Gastos de administración 1,384,391  1,439,767  
Total gastos de operación 6,527,881  6,788,996  
UTILIDAD DE OPERACIÓN 24,656,977  25,643,256  
        
Gastos financieros 895,000  930,800  
Otros gastos 580,000  603,200  
Otros ingresos 0  0  
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO 23,181,977  24,109,256  
Impuesto de renta  6,490,954  7,112,231  
UTILIDAD NETA 16,691,024  16,997,026  
 
El crecimiento para el siguiente año que se considera es del 2%, este 
porcentaje se extrajo de los indicadores que se necesitarán utilizar para 
medir el funcionamiento de las propuestas de mejora. 







Primera: En el análisis de los procedimientos de importación de equipos médicos para 
una empresa de la ciudad de Arequipa, 2015 – 2016 se concluye que en las 
áreas involucradas se puede apreciar el inadecuado control en los Inventarios, 
así mismo se toma como debilidad la falta de un manual de organizaciones y 
funciones para llevar un apropiado procedimiento de Importación. 
Segunda: En el análisis de los costos en flete involucrados en la estructura de costos de 
importación de equipos médicos de una empresa de la ciudad de Arequipa, 
2015 – 2016, se hace notoria la debilidad por la variación que existe en el 
pago que se refleja por el flete que la empresa efectúa al momento de importar 
los equipos médicos.  
Tercera: En el análisis de los resultados de la empresa concluimos que muestran una 
deficiencia considerando que en el 2016 los resultados representaron un 2% 
en relación con el periodo 2015, debido a la falta de control en los gastos 








Primera: Se sugiere un adecuado control de Inventarios en la Empresa, por ello es 
sumamente obligatorio recolectar toda la información necesaria de los 
inventarios ya que, esto permitirá al personal tener un mejor desarrollo en 
sus funciones y así poder cumplir con las funciones otorgadas.  Sería una 
solución para la empresa incorporar el manual para poderle dar solución a 
esta debilidad que tenemos como empresa. 
Segunda: Se recomienda conocer, analizar y brindar un diagnostico presentado por las 
áreas encargadas para una mejor ejecución de plan estratégico en lo que 
respecta  a la estructura de costos en la importación de equipos médicos para 
así poder disponer de solvencia económica para mejorar en la estructura de 
costos en cuanto al pago de flete al momento de importar los equipos 
médicos. 
Tercera: Queda como recomendación el debido control de la Administración de la 
empresa en los gastos que se realizan para la importación de los productos, 
dando como prioridad los gastos necesarios que son sumamente importantes 
y así poder disminuir los gastos innecesarios y conlleve a un incremento en 
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